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Organisationsplan für den Fachbereich-für 
Geistes- und Erziehungswissenschaften 
A· Z~s~enlegung des Instituts für Allgemeine Pädagogik 
•,:-
•::,. 
\, .. mit der Abteilung Technikpädagogik 
des''<Insti thts' für Fachdidaktik der Naturwissenschaften 
. \: 
<In.ät1 tut für Allgemeine Pädagogik und Technische 
·:-
Bildung 
Senat> def ·,ie~hnischen Universität Braunschweig hat in seiner 
sit~u'.h~: cl.~ }2 6to6. 2 002 die Zusammenlegung des Instituts für Allge-
: meine P-3.ctegogik rrÜ t der Abteilung Technikpädagogik des Instituts 
· fhr:::F~BhdidaktT•k) der Naturwissenschaften zu einem Institut für . . . :- ;,: ;:: 
AllgemJine }' l?~<:ip,gQgik, und Technische Bildung einstimmig beschlos-
Die'',damft,. :::~;ibundene Änderung des Organisationsplanes für den 
Fachbereich'iur Geistes- und Erziehungswissenschaften wird hiermit 
,•:-· ·~- . 
l:).oths~bütöffentlich bekanntgemacht. 
·\ / 
